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Resumen
El desarrollo del diseño de un puente viga cajón es un proceso 
complejo debido a la cantidad de variables involucradas y los 
métodos tradicionales de diseño son incapaces de determinar 
la mejor solución, por lo tanto, se presenta la optimización por 
enjambre de partículas de  convergencia garantizada (Bergh 
&  Engelbrecht, 2002) (GCPSO) como una alternativa en la 
búsqueda de soluciones al problema. Al principio un modelo 
matemático de la optimización es planteado, en donde el área de 
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la sección del puente viga cajón es tomado como función objetivo. 
El tamaño máximo de la sección, el acero de refuerzo, acero de 
preesfuerzo y el recubrimiento del acero se tendrá en cuenta como 
restricciones constantes del problema tomados de los planos de 
diseño de un puente viga cajón existente y se consideran los 
efectos a largo plazo sobre el concreto. El método metaheurístico 
GCPSO es usado para resolver el problema de optimización de 
diseño, determinando distintas secciones con resultados óptimos. 
Se verifican las secciones obtenidas con las normas de diseño 
utilizadas en el puente elegido para determinar la viabilidad del 
método planteado. Se realiza un análisis comparativo de los 
resultados de geometría obtenidos con el puente existente en 
donde se  observan  reducciones  en  área  de  concreto de 23.9%.
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